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Nama = Muhamad Kamarudin 
Program Studi = Manajemen 
Judul = Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik 
Terhadap Nilai Perusahaan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan 
kepemilikan publik terhadap nilai perusahaan. Tehnik Pengambilan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2015 – 2019 yang 
memenuhi kriteria. Variabel independen yang digunakan antara lain kepemilikan 
institusional dan kepemilikan publik. Metode analisis yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik dan analisis linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian uji t 
menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 


















Name   = Muhamad Kamarudin 
Study Program  = Management 
Title   = The Effect of Institutional Ownership and Public Ownership on 
Firm Value 
 
This study aims to analyze the effect of institutional ownership and public ownership 
on firm value. Sampling technique using purposive sampling. This study uses 
secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website during 
2015 - 2019 that meets the criteria. The independent variables used include 
institutional ownership and public ownership. The analytical method used is the 
classical assumption test and multiple linear analysis. Based on the results of the t-test 
research, it shows that institutional ownership and public ownership have a 
significant effect on firm value. 
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